浅谈战略联盟竞争优势——以丰田汽车公司为例 by 姜恩
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与通 用汽 车公 司 的联 盟合作
。
丰 田与通 用合资建 立 了



























得 有效的生产高质量小 型汽车 的方 法
。




















































































































































































整个汽车的研发和生产 中 ; 这样 才能在时间成本等方面占
据优势
。
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这一 观点的依据是
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